马克思能力财富观的基本内涵与当代启示 by 张艳涛
摘要：马克思正是在批判继承重农学派的土地财富观、重商学派的货币财富观和国民经济
学的劳动财富观的基础上，立足 世纪人类实践及其未来发展趋向基础之上，着重从劳动主体19
的能力发展和发挥层面认识财富问题，提出了能力财富观。能力财富观注重从人的能力视角看
待财富，认为人的能力是创造财富的源泉，主张通过每个人的能力的发展缩短必要劳动时间从
而提升创造财富的速度和实行每个人“各尽其能、各得其所而又和谐相处”。马克思能力财富
观是手段与目的、强国与富民、公平与公正的统一。联系到当代中国发展的阶段性特征和新的
历史方位，马克思能力财富观对当代中国发展具有重要启示。 
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对财富的追求，提供了人类发展和社会进步的基本动力。对于当代中国而言，
财富观问题不仅是不可忽视的理论问题，同时也是需要高度重视的现实问题。就社
会而言，财富的自由创造和公平分配是社会和谐稳定的前提条件，就个人而言，拥
有财富是个人生存、享受和发展的现实基础。2008年肇始于美国的新一轮经济危机
和金融危机把财富问题凸显出来，也使蛰伏许久的马克思财富观重新走进人们的理
论视野，成为建构当代中国财富观的重要思想资源。
一、马克思能力财富观的出场路径: 扬弃土地财富观、货币财富观与劳动财富观
厘清马克思能力财富观的出场路径对于理解马克思财富观具有重要意义。马克
思正是在批判继承重农学派的土地财富观、重商学派的货币财富观和国民经济学的
劳动财富观的基础上，立足19世纪人类实践及其未来发展趋向基础之上，着重从劳
动主体的能力层面考量财富问题，最终提出了能力财富观。
如果要精准理解马克思能力财富观的重大意义，必须把其置于欧洲学理谱系对
财富本质的理解传统之中。长期以来，随着资本主义的发展，在欧洲占主导地位的
是亚当·斯密所开创的、以工具理性为尺度的财富观传统，这一传统以劳动价值论
为基础。斯密主要从价值与使用价值两个维度理解财富，并明确地把劳动作为财富
的源泉，他指出，“一国国民每年的劳动，本来就是供给他们每年消费的一切生活
[1]
必需品和便利品的源泉” 。后来，萨伊把斯密的财富思想进一步解读为：财富只
“由物体或物质的价值构成而不是由物体物质本身构成”，并断言“财富和……价
[2]
值成正比例” 。李嘉图则根据劳动价值论，指出了萨伊的所谓财富与价值成正比例
观点的错误，他指出，随着生产力的提高，“一百万人在一种社会情况下所能生产
的‘必需品、享乐品和娱乐品等财富可以比另一种社会情况下大两倍到三倍，但他
[3]
们却不能因此而使价值有任何增加” 。重农学派财富观的基本观点是：“土地是财
[4]
富的唯一源泉，只有农业能够增加财富。”
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马克思的财富思想长期没有得到重视。其实
“在马克思哲学中，财富不但不是一个无足轻重的
[5]
边缘性的概念，反而是一个基础性的概念。” 马
克思正是深入分析了财富形成的社会关系，才揭
示出“资本”与“劳动”的二元对立，进而从财
富的主体性维度出发提出“以人为本”的财富发
展观，彰显出以价值理性为导向的“能力财富
观”。在21世纪，马克思的能力财富观对于分析
世界和中国问题都具有启发意义。反思经济学视
域中财富范畴的一个主要不足就是就经济而谈财
富，这种“见物不见人”的财富观片面地把财富
仅仅看作是生产要素相互作用的结果，而忽视了
财富内涵的丰富性与相对性。与此不同，马克思
哲学视域中的财富范畴则超越了财富的“物”的
意义，其结果哲学对财富范畴的理解与对人性的
把握、对社会进步的理解、对文化的阐释、对文
明的解读关联起来，具有更为宏大的视野。
马克思的财富观是在分析和批判前人和同时
代人的财富观的基础上逐渐提出来的。在马克思
看来，“现实的个人”必然处于资本与劳动、物
与人的关系之中。因此，正是物质利益的烦恼促
使马克思的哲学研究很快就推进为政治经济学研
究和科学社会主义构建。马克思透过物与物的关
系把握到人与人的关系，透过表象认识到资本主
义的本质，揭示了资本主义发展的一个重要特
征，就是社会财富的增长以牺牲个人的平等发
展、自由发展和全面发展为代价。针对这种情
境，马克思围绕现实人的生活世界展开自己的哲
学研究，分析批判资本主义条件下现实人的生存
发展，从而探索出人类社会发展的一般规律（唯
物史观）和资本主义发展的特殊规律（剩余价值
规律），最终得出共产主义的结论。
马克思的财富观是以劳动主体为价值取向的
能力财富观。当马克思把财富看作“个人的需
要、才能、享用、生产力等等的普遍性”并将之
概括为“人类全部力量的全部发展”的“目的本
身”时，他已精准地把握到了财富对于实现人的
能力从外在性目的向内在性价值转化的内在确定
性根据。在马克思眼中，人的能力的全面发展就
是其所具有的“自然力”在社会的劳动过程中得
到充分发展而展现为现实能力的过程，“人本
身 ” 就 是 一 种 特 殊 的 财 富 即 “ 创 造 财 富 的 财
富”，显然这是一种以劳动主体为价值取向的能
力财富观。
在《资本论》中马克思重点分析了资本主义
社会财富体系的发展动力、财富的社会生产形
式、财富的分配制度、财富的人性异化等深层次
的社会存在本体论问题，揭示了商品、货币、资
本所蕴含的社会关系实质。马克思深入分析了现
实资本主义的生产方式，揭示了利润至上构成资
本主义所有矛盾的总根源。马克思分别从历史眼
光和价值眼光看到资本的双重作用：就积极作用
而言，资本是“一本打开了的关于人的本质力量
[6]
的书” ，资本在“它已经取得了统治的地方
（P88）
把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏
了，它无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形
[7]
形 色 色 的 封 建 羁 绊 ” ；就 消 极 作 用 而
（ P274-275）
论，资本的本性是贪婪的，“死的资本迈着同样
[6]
的步子，并且对现实的个人活动漠不关心”
（ P
。 其 结 果 是 ， 正 像 资 本 使 农 村 从 属 于 城 市 一
9）
样，“它使未开化和半开化的国家从属于文明的
国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使
[7]
东方从属于西方” 。
（P277）
实际上，资本主义发展遵循两大规律：一是
资本集中化的规律，二是劳动社会化的规律。这
两大规律共同支配着财富的生产、分配和消费。
就此而论，“资产阶级借以在其中活动的那些生
产关系的性质决不是单一的、单纯的，而是双重
的；在产生财富的那些关系中也产生贫困；在发
展生产力的那些关系中也发展一种产生压迫的力
[7]
量” 。正是这种两重性，促使马克思认真思
（P153）
索人的自由全面发展的现实空间问题。在马克思
看来，人的全面发展，主要且根本的是人的能力
和需要的全面发展，全面发展自己的能力和需要
是每一个人的职责与使命。马克思恩和格斯指
出：未来社会“由社会全体成员组成的共同联合
体来共同地和有计划地利用生产力；把生产发
展到能够满足所有人的需要的规模；结束牺牲一
些人的利益来满足另一些人的需要的状况；……
所 有 人 共 同 享 受 大 家 创 造 出 来 的 福 利 ， 通 过
城 乡 融 合 ， 使 社 会 全 体 成 员 的 才 能 得 到 全 面
[7]
发展。”
（P243）
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二、马克思能力财富观的基本内涵
马克思的能力观是马克思思想的重要组成部
分。“马克思将自由全面地发展自身能力视为一
切人的主要职责、使命和任务，人类的发展主要
且根本表现在 每个人能力的自由全面发展和正确
[8]
发挥” 。在马克思哲学视阈，财富主要以四种形
式存在：（1）作为劳动成果，财富是人的本质的
对象性存在，就此而论，财富是“人的能力的确
证”；（2）作为商品，财富凝结着一般人类劳动
的 时 间 ， 就 此 而 论 ， 财 富 是 “ 人 类 发 展 的 空
间”；（3）作为货币，财富是商品世界里的最高
的主宰和万能的通约物，就此而论，“财富面前
人人平等”；（4）作为资本，财富意味着对劳动
及其产品的支配权，就此而论，财富是“资本支
配劳动的奥秘所在”。
概 括 起 来 ， 马 克 思 能 力 财 富 观 的 基 本 要 点
是：“真正的财富就是所有个人发达的生产力，
就是所有个人能力的自由发展和充分发挥；在财
富创造上，个人的能力是创造财富的真正的活的
源泉；在财富创造中，通过人的能力的发展和提
升缩短必要劳动时间从而提升创造财富的速度；
在财富分配上，实行每个人‘各尽其能，各得其
[9]
所’” 。在能力财富观视阈“每个人是手段同时
[10]
又是目的” ，从财富创造“依靠人”的角
（P198）
度看，人是“手段”，从财富创造“为了人”的
角度看，人是“目的”。可见，马克思重要的理
论贡献就是科学揭示了“财富的本质就在于财富
[6]
的主体存在” 。
（P76）
第一，财富的生产：各尽其能。能力作为人
的本质的力量的集中体现，是现实的个人从事一
切活动的内在依据，也是人生存和发展的基础。
在《1857—1858年经济学手稿》中，马克思运用
历史与逻辑相统一的原则，科学论证了个体能力
实现和发展的历史过程和社会发展的总趋势：
“人的依赖关系（起初完全是自然发生的），是
最初的社会形式，在这种形式下，人的生产能力
只是在狭小的范围内和孤立的地点上发展着。以
物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形
式，在这种形式下，才形成普遍的社会物质变
换、全面的关系、多方面的需要以及全面的能力
的体系。建立在个人全面发展和他们共同的、社
会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基
础上的自由个性，是第三阶段。第二个阶段为第
[10]
三个阶段创造条件。” 但由于资本主义私
（P107-108）
有制使劳动者与生产资料相分离，结果造成“物的
[7]
世界的增值同人的世界的贬值成正比”。 对
（P40）
马克思来说，联合起来的个人，将合理地调节人
与自然之间的物质变换，将以最小的能量消耗，
在最无愧于和最适合于人类本性的条件下来进行
物质变换。
第二，财富的分配：各得其所。在《哥达纲
领批判》中，马克思在分析社会主义分配原则时
强调，将社会总产品分配给各成员之前，应该做
出部分扣除投资于公共设施和部门以满足成员的
共同需要，还必须为丧失劳动能力的人设立专门
的基金以保障他们的基本生活。马克思坚决反对
将个体不同，等的能力作为天然特权，他之所以
将按劳分配的原则视为不平等的权利，其原因在
于这种原则忽视了个体间能力以及需要的差异。
在资本主义条件下，“劳动”服务于“资本”，
因此资本主义允许不劳而获和坐享其成。与此相
反，马克思的社会主义思想核心就是，人及其感
情和理智的力量是文化发展的目标所在，“资
本”必须服务于“劳动”，“活的生命”决不可
以服从“死的财富”。显然，这是对近代市场体
系确立以来流行的“物质主义”（个人的物质利
益享受至上）和“理性主义”（盘算利益得失是
个人行为的至上准则）的矫正。在马克思看来，
公平正义是人类的共同追求，是一个社会和谐的
基础。“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人
奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳
动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已
经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第
一需要之后；在随着个人的全面发展，他们的生
产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分
涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出
资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己的旗
[11]
帜上写上：各尽所能，按需分配！”
（P305-306）
第三，财富的消费：和谐相处。只有财富的
生产“各尽其能”，财富的分配“各得其所”，
财富的消费才能“和谐相处”。因为一个社会要
既有活力又有秩序必须形成公平竞争的社会环
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境，必须要追求共同致富的目标，在此过程中既
要有竞争观念又要有团结意识，既要追求个人私
利又要维护社会公益。“不管一种产品是不是作
为商品生产的，它总是财富的物质形式，是要进
[12]
入个人消费或生产消费的使用价值。” 资本主
义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为
‘庞大的商品堆积’，单个的商品表现为这种财
[13] 
富的元素形式。” 在私有制条件下，劳动产品
一旦作为商品来生产，就必然具有拜物教性质，
因此拜物教是同商品生产分不开的。“货币拜物
教的迷就是商品拜物教的迷，只不过变得明显
了，耀眼了”。如果要实现和谐相处，就要求在
个人财富与社会财富之间保持必要的平衡与张
力。其实，个人财富在现实中可以有三种实现形
式，即作为“使用价值”的财富、作为“交换价
值”的财富和作为“资本”的财富。其中，作为
使用价值的财富是指对人有用的、或能够满足人
的需要的物品，作为交换价值的财富是指能够用
以交换使用价值的价值，作为资本的财富是指能
够带来剩余价值的价值。
马克思对财富内涵的界定包括物质性、社会
性和主体性三个层面。在物质性层面，财富表现
为“货币积累”，在社会层面，财富表现为“雇
佣劳动”，在主体性层面，财富表现为“自由支
配的时间与能力发展”。正是在这个意义上马克
思指出，时间是人类发展的空间。从此，“财富
的尺度决不再是劳动时间，而是可以自由支配的
[14]
时 间 ” 。“同 资 本 相 适 应 的 贫 困 的 积 累 。 因
此，在一极是财富的积累，同时在另一极，即在
把自己的产品作为资本来生产的阶级方面，是贫
困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落
[15]
的积累。” 在《资本论》中，马克思指出了如
何挣脱束缚个性的镣铐，发展人类的多方面的能
力，并揭示了工人的第二本质，即潜藏在他们身
上的巨大的创造能力。在他所描绘的共产主义蓝
图中，联合起来的个人在物质条件极大丰裕的基
础上，超越了私有制和雇佣劳动，摆脱了旧有分
工的自发性和强制性，可以按照自己的意愿选择
和从事各种创造性活动从而发挥和发展自身的天
赋和潜能，最终实现自由个性。“上午打猎，下
午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，这
样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批
[7]
判者。”
（P85）
三、马克思能力财富观的当代启示
在中国由大国迈向强国的征程中，在中国人
走向“强起来”的过程中，建构积极健康的财富
观具有特别重要的意义。联系到当代中国发展的
阶段特征与新的历史方位，在多种财富观中，能
力财富观应该成为当代中国主导性的财富观。能
力财富观是手段与目的、强国与富民、公平与公
正的统一。马克思能力财富观对当代中国发展具
有重要启示。
启示一，在社会主义初级阶段，应树立一元
主导多元互竞的财富观。这里涉及的是：当代中
国需要什么样的财富观？首先需要判定当代中国
新的历史方位。当代中国社会发展，总体上依然
处在社会主义初级阶段，实现社会主义现代化和
建设社会主义现代化强国依然是我们的目标。在
新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益
增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间
的矛盾。当前，影响人民日常生活和行为方式的
前现代文化价值观念依然十分明显。因此，我们应
在这种并存现象中提炼出当代中国人的财富观。
在当代中国，从传统社会层级结构向公正为
基的现代社会结构的转向，是当前以及今后一段
时期中国一系列转型中具有风向标意义的转变。
这一转变反映在财富观上就是人们将不仅重视金
钱、资本等物质财富，更重视文化、知识、信仰
等精神财富；不仅追求票子、房子、车子等有形
财富，更追求能力、健康、声誉等无形财富；财
富的主体本质日益凸显，自由时间和能力全面发
展将成为财富的重要尺度；物质财富和精神财富
将在人们的财富观中占据恰当的比例，最终形成
多元互竞的财富观。
如今，依然要充分重视资本对财富创造的重
要作用。“不仅在于资本可以分配财富，其根据
并不在于它如同劳动那样也是财富创造的源泉，
而在于它是财富创造的倍增器：生产一经资本这
个要素有效发挥作用，劳动创造财富的能力就会
[16]
大大提高”。 也就是说，应在劳动价值论的基
础上，更加重视资本、知识、能力、技术和管理
在财富创造中的作用。在社会主义初级阶段，财
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富不仅是有形的物质，也可以是无形的精神；不
仅是当下的占有，也可以是未来的生存；不仅是
外在的标志，也可以是内在的丰富。
总之，财富可以是积累起来的资本、金钱、
货币、时间、知识、能力、技术、健康，等等。
但在多元财富观中，能力财富观应成为主导性的
财富观，这不仅有利于“社会财富充分涌流”，
而且有利于“提升社会公平公正”，还有利于人
的自由全面发展。如果说，知识就是力量，时间
就是金钱，能力就是财富，那么这意味着，“掌
握知识的人”才更有力量，“珍惜时间的人”才
能获得更多金钱，“拥有创新能力的人”才能拥
有更多财富。这内在要求尊重劳动、尊重知识、
尊重人才、尊重创造。
启示二，力量转移期，新的财富创造体系应
彰显知识和能力在财富创造中的作用。这里涉及
的是：主要靠什么创造更多财富？衡量一个国家
财富创造体系优劣的方法很多：机器工艺、商业
交易、通信流量、科学技术转化为商业产品的速
度，等等。以速度为例，速度加快的“经济效
应”意味着“时间就是金钱”。也就是说“在经
济活动步伐加快的时候，每一个单位时间便愈加
[17]
值钱” 。在21世纪，新的财富创造体系既是局
部的，也是全球性的。如今，财富创造主要是基
于知识和能力创新基础上的研发活动，为此，在
国民财富创造过程中，既要重视发展实体经济，
又要重视发展广义虚拟经济，还要重视创新型人
才和创新型劳动的关键作用。
反思中国在全球财富创造体系中之所以长期
处于低端，其根本原因是中国在基于知识和能力
创新基础上的全球性研发体系中长期处于低端，
结 果 我 国 既 是 一 个 “ 制 造 强 国 ” 和 “ 生 产 大
国”，但同时又是一个“创造弱国”和“财富小
国”。因此，建设自主创新型国家成为当代中国
发展的关键。反思近代西方的崛起主要就在于它
有能力促进个人的建设性的自我利益，以及解放
每个人的能力并利用这些能力去达到集体目的。
西方在现代化过程中，民主、自由和平等是同时
成长且相互加强的，这为西方带来了巨大的财富
和力量：民主被阐释为将“每个人的能力”导向
为国家积聚财富和力量服务的政体形式；自由被
阐释为对“每个人的才能”的解放，而国家的富
强则是运用这种 “集体能力”的进一步的目标；
平等被阐释为“在承认人的能力差异”的前提下
对“每个人的能力”的尊重，意味着每个人在创
造财富过程中应“各尽其能”，一切物在财富创
造过程中要“物尽其用”。这启发我们，“国家
的富强只有通过解放个人的活力和能力（这里特
[18]
别是指经济上的）才能达到” 。我国改革开放
40年的发展历程及其巨大成就就是明证。
改革开放以来我国农村的家庭联产承包责任
制和城市的国有企业改制带给中国的生机与活力
充分证明了这一点。如今，如何清晰界定所有权
并有效保护产权已成为更好地创造和分配财富的
关键所在。原因在于，所有权和产权具有激励社
会个人与组织进行财富创造、财富积累和自主创
新的功能。
启示三，转型升级期，转变财富增长方式应
注重创新能力在财富创造中的作用。这里涉及的
是：怎样更有效率地创造财富？
其实也就是在财富创造过程中如何把握“发
展”与“代价”的尺度。无疑，财富的创造与积
累是人类社会发展的重要物质基础，对于经济文
化落后的国家进行社会主义建设，社会物质生产
力的发展和社会财富的增加显然具有更加重要的
意义。 
对于财富增长方式而言，最重要的不是财富
的形式，而是创造财富的生产方式。因为每一种
创造财富的生产方式都创造了一种相应的财富增
长方式。所谓财富增长方式是指推动财富增长的
各种生产要素投入及其组合的方式，其实质是依
赖什么要素，借助什么手段，通过什么途径，如
何 实 现 财 富 快 速 增 长 。 传 统 的 财 富 观 主 要 是
GDP的财富观，这种财富观的主要弊端是“重物
轻人”。在这种财富观的统摄下，我国一些地方
主要是以“物”的方式来实现财富增长，主要表
现在通过物的要素来拉动财富增长：一是消耗自
然资源；二是开办一些高投入、高消耗、高污染
的企业；三是依赖资本投资；四是依靠廉价的劳
动力“成本”。这种“重物轻人”的财富增长方
式在中国改革开放之初具有一定的历史必然性，
但如今，这种财富增长方式的空间越来越小，人
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所付出的代价越来越大。这样的“重物轻人”的
财富增长方式，必然表现为重生产轻民生、重积
累轻消费、重短期效应轻长远发展、重经济指标
轻幸福指数。实践表明，这种财富增长方式主要
是外在的“要素驱动型”而不是内在的“创新驱
动型”，因此是难以持续的。
在21世纪，财富增长方式日益依赖于知识、
智力和创新能力，而且随着社会化大生产的日益
复杂化，除传统的体力支出型劳动和操作型劳动
之外，管理型劳动、科技型劳动、经营型劳动、
创新型劳动、服务型劳动等也都成为新的劳动分
类，并在社会生产中日益发挥突出的作用。虽然
常规的财富要素——土地、劳动力、原料和资本
依然在起作用，但随着知识经济的来临它们的重
要性在日益下降。如今，最有成效的增加财富的要
素主要是以知识为基础的人的创新能力，因此，创
新型人才成为财富增长的关键。为此，在中国经
济转型升级期，我们既要注重财富的创造，又要
重财富创造的形式，走高质量发展之路，以提升
经济发展质量，从而使财富创造的“社会必要劳
动时间”减少，以便更多更好地创造财富，这就
需要激发人的创新能力。财富既可以被消费掉，
也可以被转移，但人的创新能力却可以与人常相
伴，这也是我们倡导能力财富观的深意所在。
启示四，新时代，应彰显财富的人本价值和
人文意蕴。这里涉及的是：为什么创造财富？
在新时代，坚持“人民主体地位”，在发展
目的上主要是“发展为了人民”，在发展动力上
主要是发展依靠人民，在发展成果上主要是发展
成果人民共享。这与马克思的精神是一致的。
“马克思在考察劳动过程时，把劳动者置于主体
地位，揭示了财富的主体本质，表明他在劳动的
物的因素和人的因素关系中，把人的因素作为价
[19]
值取向。”
以人为本含义之一，就是把人当作目的，强
调发展成果应提高人的生活质量、幸福感和获得
感，不断促进人的全面发展，即发展为了人。如
前所述，在当代中国，应鼓励个人通过自己劳动
和发挥自己的创造能力变得富有，但致富的目的
不能仅仅是占有财富，而应是人的幸福、人的能
力和需要的自由全面发展，也就是说应倡导“造
富于人”理念。这就提出必须直面的问题：如何
扬弃当代文化所表征的“物质成功”的一般价值
观？如何不为财富所累，从而把财富转化为人的
自由全面发展的方式？这无疑需要彰显财富的人
本价值与人文意蕴。
从文化的角度看，财富的创造必须要获得市
场和道德的双重认同。“如果一个社会的经济发
展成果不能真正分流到大众手中，那么它在道义
上将是不得人心的，而且是有风险的，因为它注
定要威胁社会稳定。”“范冰冰事件”恰恰说明
没有获得双重认同的财富（资本）最终要向人民
屈服。《道德情操论》之所以给世界带来深远影
响，原因就在于它触及公平与正义这一时代主
题。就社会而言，财富的自由创造和公平分配无
疑是社会和谐稳定的现实基础；就个人而言，拥
有一定财富无疑是个人生存、享受和发展的根本
保障。因为“如果没有生产力的巨大增长和高度
发展，那就只会有贫穷、极端贫困的普遍化；而
在极端贫困的情况 下 ， 必 须 重 新 开 始 争取必需
品 的 斗 争 ， 全 部 陈 腐 污 浊 的 东 西 又 要 死 灰 复
[7]
燃。” 正是在这个意义上邓小平指出：贫穷不
（P86）
是社会主义。但精神空虚同样也不是社会主义。
在新时代，关键是“要形成与社会主义初级
阶段基本经济制度相适应的思想观念和创业机
制，营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的
社会氛围，放手让一切劳动、知识、技术、管理
和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的
[20]
源泉充分涌流，以造福于人民。” 当创造财富
的源泉充分涌流后，必然要提出重新调整社会价
值规范的要求，从而引导中国人建立更健康的财
富观念并更合理地规划个人的财富人生。如今，
市场经济的功利性与道德的超功利性的互斥、市
场经济的他律性与道德的自律性的互斥已成为当
代人普遍的人文困惑。
当代中国最需要同时也是最匮乏的也许是一
种积极的、以个人努力奋斗为前提，通过个人能
力的充分正确发挥为自己和社会创造价值的“奋
斗精神”和“财富文化”。今后，我们必须使一
些人放弃“不劳而获”的想法，在全社会重振劳
动致富理念；必须强调经济活动的工具性，使它
真正服从于和服务于“社会和谐”与“人的自由
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全面发展”的目的。
启示五，社会转型期，应注重财富分配的社
会公平公正问题。这里涉及的是：按照什么尺度
进行财富分配？
正 义 是 社 会 稳 定 的 基 石 。 “ 以 正 义 看 待 发
展，一个合乎正义的社会必须以人的自由发 展和
[9]
能力充分正确发挥为终极价值” 。众所周知，在
财富分配中，个人财富的增加要以社会财富的增
加为前提，因此首先要把“财富蛋糕做大”。但
随着“财富蛋糕做大”，如何公平公正地合理分
配“财富蛋糕”就成为关键问题。因此，财富生
产和财富分配同样重要。
一段时期以来，在我国国民财富快速增长的
同时，财富分配不公现象也日趋严重，这对社会
公平正义提出严重挑战。财富分配不公很容易导
致社会不稳定和经济停滞、诱发社会矛盾和冲
突。当代中国一定程度上弥漫的“仇富”情绪，
其实就是对当代中国社会财富分配中公平正义缺
失的一种“病理学反应”。 归根结底财富分配的
根据源于财富的生产，财富生产是财富分配的前
提条件，财富分配是社会可持续发展的制度基
础。理论上说，财富“生产—分配—消费”的基
本逻辑应是公正。财富分配，既要解决“公共财
富”和“私人财富”之间的矛盾关系，又要解决
“私人财富”和“私人财富”之间的矛盾关系。
而要解决这些矛盾，就必须有相应的制度安排，
而制度安排的主旨应是公平正义。为此，要改革
收入分配制度，不仅要保证把社会财富“蛋糕”
做大（效率），也要通过合理的收入分配制度保
障把“蛋糕”分好（公平），从而有效防止“财
富”与“贫困”的两极分化。
能力财富观本身就蕴涵着公平公正，这不仅
体现在财富创造过程中的“各尽其能”，还体现
在财富分配中的“各得其所”，更体现在财富消
费过程中的“和谐相处”。因此，能力财富观的
确立，必将成为中国发展的强大动力，形成全体
人民“各尽其能”“各得其所”而又“和谐相
处”的局面，从而为中国人的自由全面发展开辟
道路。我们倡导能力财富观的主旨就是要充分实
现：人人是创造财富的主体，人人是享受财富的
对象，财富创造“各尽其能”，财富分配“各得
其所”，财富伦理要求“共创共建共享”。
启示六，社会主义财富观的主旨：强国与富
民的统一。这里涉及的是：什么是社会主义财
富观？
邓小平曾深刻指出“贫穷不是社会主义”，
“两极分化也不是社会主义”，并且把“消灭剥
削，消除两极分化、最终实现共同富裕”规定为
社会主义的本质和根本目标。在他看来，“社会
主义最大的优越性是共同富裕，这是体现社会主
[21]
义本质的一个东西” 。可见，“强国”与“富
民”的统一不是资本主义的专利，社会主义同样
要实现“强国”与“富民”的统一。
如 果 说 在 改 革 开 放 之 初 ， 我 国 采 取 了 “ 强
国”优先导向的发展方式（当时倡导“大河”无
水“小河”干），这是短缺经济背景下的历史选
择，那么今天，“富民”优先应成为改革发展的
导向（现在应看到“小河”无水“大河”干），
社会主义中国更应“藏富于民”。为此，必须进
行财富分配体系改革，彻底改变劳动者工资收入
在国民财富中所占比重过低，一些行业与阶层
[22]
“灰色收入” 过高的现状。据学者王小鲁的研
究发现，“灰色收入”是导致我国收入差距过大
的一个重要原因，要从根本上解决这一结构性问
题，必须全面深化改革。值得注意的是，“当代
金融帝国主义中，金融资本越来越疏远生产；金
融资本从创造财富转向了聚集财富；金融危机甚
[23]
至成为金融资本实现财富集聚的手段。”
社会主义本质上要让更多财富掌握在广大劳
动 人 民 手 中 ， 这 就 要 回 归 中 国 改 革 发 展 的 目
标——实现“共同富裕”。原因在于，中国改革
发展的最终目的不只是推进经济发展与实现现代
化，而是要使我国社会主义制度具有最现代化的
社会体制、社会组织形式和社会运作方式，最充
分地发挥每个人的积极性、主动性和创造性。一
句话，就是要发掘中国人的巨大潜能，开发并合
理配置人力资源，培育自主创新能力，最终实现
“强国”与“富民”的统一。这不仅需要民众树
立科学的财富观，而且需要政府合理定位。政府
不应该有自己的凌驾于整个社会之上的特殊利
益，不应当成为财富的追逐者，政府在国民财富
分配中的职能主要是创造一种有利于社会财富创
造的所有权体系，并且尽可能使这一体系运转得
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富有效率和公平。                                         
综上所述，财富观是一个重大的理论和现实
问题，当代中国发展到了解决这一问题的时刻。
正是在深刻反思“贫穷不是社会主义”的过程
中，中国逐渐走上了改革开放的强国富民之路。
伴随着财富的增长，社会上也出现了一定程度的
物质至上、精神懈怠、道德失范和财富幻象，在
追求财富过程中也存在不公平、不正义等问题，
因此，在社会主义初级阶段倡导并遵循以马克思
公正为基的能力财富观，对于促进当代中国发展
具有现实意义。有理由相信，马克思公正为基的
能力财富观能够引领当代中国人走上一条“生产
发展”“生活富裕”“生态良好”“共建共享共
富”的健康、和谐与可持续发展之路。
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Abstract： Based on the critical inherit of the outlook on land wealth from physiocracy and the outlook on labor 
wealth from national economy, founded on human practice in the nineteenth century and future development trend, 
Marx came up with the outlook on capability wealth, which mainly analyzes wealth from aspects of development and 
potential of labor subjects’ capability. Emphasizing that wealth should be viewed from people’s capability, the 
outlook on capability wealth holds that people’s capability is the source of wealth and it advocates improving the 
speed of creating wealth and realizing the goals that “all people play their roles, reap their benefits and live in 
harmony with each other” by developing everyone’s capability. Marx’s outlook on capability wealth is the unity 
of method and purpose, strong state and well-off people, fair and justice. Connected with periodic features of 
contemporary China’s development and new historical position, Marx’s outlook on capability wealth has 
significant enlightenment to contemporary China’s development.
Keywords：Marx; outlook on capability wealth; China’s development
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